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tilla del compositor, .inie-
nitz;irtMi la jornad;i, que 
es rcaliczñ en el niare 
d'iitia cxpüsició de pintii-
res Jt ' l^it'tac Fornesa , 
esposa dejoaquiín Htims. 
En definitiva, una Set-
niaii;) rica en aMicieius 
que constitueix nna pro-
posta atraicnt per a tot-
lioni qni tingni una nuca 
de CLiriosifat nuisical i 
que. tal coni s'lia desen-
volupat aquest any, ens 
deix;i a m b nnes bones 
expectatives de futtir. 
Laia FrjgoléArpa 
Renovada nit de poetes 
El dia 18 de setembre es va celebrar a Girona l'onzena edició de 
la Nit de Poetes, amb renovado deis seus responsables i plena 
contlnuitat del seu esperit. 
L'associació de véíns de la 
C o r t Re in l i el seu 
entorn van donar el tret 
de sortida d 'un festival 
püétic que s'hii auat cele-
brant, any rere any, tenint 
com a niarc 1'Íncompara-
ble espai urba de les esca-
les de Sant M a r t í . El 
ressó d'aquesta festa de 
l'esperit ha transcendit la 
barriada per adqnirir un 
ampli cariicter ciutadá. 
Les institncions s"hi han 
iniplicat i els gironins s'hi 
han sentit identificats. 
Després de deu anys 
de treball ben fet, amb 
cons tanc ia , apl icació i 
entusiasme, els organitza-
dors han passat la torxa a 
una al tra en t i t a t : els 
Amics de la Unesco. 
En la pr imera etapa 
hi han coMaborat perso-
nal i ta ts tan des tacades 
c o m J a u m e R e i x a c b , 
Caries Vivó, Narcísjordi 
Aragó i Joan Kibas, amb 
el seu grtip teatral Pros-
cenium. Organitz.ulors i 
protaLíonistes han 
demostrat satisfactória-
nient que saben, poden i 
volen mantenir el nivell 
imposat. 
En la celebrado d'en-
guany, la pr imera part . 
dirigida per Lluís Lucero, 
ha segtiit la tradició pre-
sentant un grup ile poe-
tes de diverses tendéncies 
i generacions. Un elenc 
que en cada edició s'ha 
anat r e n o v a n t , com a 
prova deis valors humans 
que té la pot-tica gironi-
na. Resulta reconfortant 
que en aquest tcnips de 
materialisme i hedonis-
me es manifestin tants 
exemples de senslbilitat 
espirittial i tantes niostres 
de creacivitat literaria. 
La segona par t ha 
estat enguany deilicada a 
la figura de la poetcssa 
Maria Castanyer i Figue-
res. La tasca no era tacil, 
pero s'ha resolt mes que 
satislactóriament. jo diria 
que magistralmein. Martí 
Peraterrer i Vavreda i el 
seu g r u p d ' a c lo r s van 
dona r a c o n e i x e r amb 
una extraordinaria vivaci-
cat la hns ara mig amaga-
da personalitat de Maria 
C'astanyer. en les seves 
fases de nena, adolescent. 
jove. adidta i gran, inter-
preta des per di verses 
actriiis qne s"identiticaren 
plenament amb cadascun 
deis moinents de la vida 
de la poetessa. Les inter-
pretacions amb flauta tra-
vessera a carree de Pau 
Castanyer proporc iona-
ren a la representació una 
calida nota emo t iva i 
commovedora. 
En el transcurs de la 
vetlhula se'm va repre-
sen ta r el r eco rd de la 
diada de Tots Sants del 
Ikuiya any UHS. La figu-
Cartell fíe la Nit de Poetes, 
original de Caries Vivó. 
ra grácil, elegant. distin-
gida i discreta de Tales-
horesjove i novella poe-
tessa. imped ida , per la 
seva liniitació física, de 
pujar a fescenari a reco-
llir la Viola d"Or amb 
que havia estat premiada, 
dret.i en una llotja de 
platea, corresponent amb 
cordialitar i un dolí,- som-
riure ais aplaudiments del 
púb l i c en tus ias ta q u e 
oinplia el Teatro Munici-
pal de Ci rona . Aquella 
«Girona Vella / de segles 
i d'amorl Jo vull trobar-
te / amb Tale incendiat 
deis teus crepuscles. / i el 
teu cabell brillant de fds 
de boira / estes damunt 
rOnyar . com la bandera 
/ que oneja ais quat re 
vents 1.1 teva gloria!». 
EnricMirambell 
